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を活用して CIB の観測を行うための宇宙赤外線背景放射観測装置の設計が本論文のテーマである。 
宇宙で用いる観測装置には、科学目標を達成するための光学性能のほかに、ロケット打ち上げ時に発生する
振動に装置が耐えられるかという振動試験、冷却による光学系や装置への負荷を測る冷却試験、検出器のノ


















[1] OKEANOS(Oversize Kite-craft for Exploration and AstroNautics in the Outer Solar system) 
[2]球や放物面のように単純な式で表せない自由な曲面 
